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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO 
 
PERSEMBAHAN: 
1. Allah SWT 
2. Ibu dan Bapak tercinta memberikan semangat dan motivasi untuk tetap 
semangat dalam melakukan hal apapun. 
3. Kakak – kakak saya yang selalu mendukung saya dan membimbing saya. 
4. Pak Guntara yang telah membimbing tugas akhir ini. 
MOTTO: 
1. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang – orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 















 Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki potensi untuk bisnis 
membudidayakan ikan. Banyak wiraswasta yang memulai bisnisnya dari membuat 
budidaya ikan. Masyarakat selalu mencari bibit ikan yang tersedia di pasar mereka 
tiak mencari atau membelinya langsung ke tempat budidayanya. 
Karena minimnya informasi mengenai daerah yang terdapat budidaya ikan 
peneliti membuat sebuah aplikasi berbasis android untuk mencari tempat budidaya 
ikan di kabupaten bantul.  
System yang dibangun  menggunakan Open Street Map sebagai peta untuk 
tempat budidaya ikan, didalam peta Open Street Map terdapat Direction  sebagai 
informasi rute dari posisi pengguna ke posisi tempat budidaya yang dituju. 
Pengguna dapat melakukan pencarian dengan kategori ikan hias dan ikan 
konsumsi, selain itu pengguna bisa mencari dengan kata kunci yang diketik. 
 
Kata kinci : Android, Aplikasi Pemetaan Budidaya Ikan Wilayah Kabupaten Bantul 
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menyesaikan penelitian ini , dan yang telah memberi doa dan dukungan. 
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